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Altra Carta oberta 
Sr.Dtrector de Llecant 
Muy Sr niío;No creía,al escribir 
mi carta abierta publicada en el 
penúltimonúmerodeLievant,me-
reciera el honor de la contesta-
ción de ia muy digna Colisión 
Permanente, a la cual felicito 
muy de ve-as por demostrar así 
que atiende las quejas razona* 
das de sus administrados y que 
hasta aplaude el acto cívico de 
exponer, clara y sinceramente,la 
opinión personal. 
Si a ella no me dirijo con la 
pre5ente .sinoaV.es con el fin 
de que no se interprete que pre-
tendía entablar discusión^ cuan-
do mi objeto era únicamente ex-
poner mi opinión que estoysegu-
rocomparte buena parte delpue-
blo, y no quiero proseguir en la 
discusión porque estoy resuelto 
a que ésta sea laúltima carta, sea 
cual fuere la determinación de 
quienes escribieron la contesta-
ción. 
. Pero no quiero que se interpre-
te que mi propósito de Car por 
terminado el asanto, signifique 
completa conformidad 'con las 
razones que en la contestación 
se aducen, p s u s aunque la dis¬ 
posición del , ; r. Vemosa facul-
ta a ¿os Ayuntamientos para 
obligar a los particulares a 
que tccaribuyetu:: uo «S-A ^ÍK, a 
los Ayii'i- ¡mientos a que obli-
guen M U o que los faculta y se-
guimos por tanto creyendo injus-
to el acuerdo de losAyumamien-
tos que han obligado «sólo a una 
parte délos vecinos» a contribuir 
a unas mejoras que son de utilí-
<iid pública. 
Convengo en que tos Ayunta-
mientos no hat* salido de sus atri-
bucionesjconfiesoquelegalrnente 
puedenpbrar como lo hacen «pero 
Justicieramentedebia hacerse to-
da la red de alcantari l ladosinre-
currir a la ayuda de lospartícula. 
res por Jas razones dadas en mi 
anterior. 
Creo que en festa y en otras 
mejoras es preferible siempre 
mirar a los pueblos que van mas-
adelantados y no formar listas 
de los más atrasados; y tanto me-
jor siaquella lista no puede emí 
pezarsepor no haber ninguno 
que nos aventaje.Diosquiera así 
lo podados decir en ésta y en 
todas las demás cuestiones ad-
ministrativas y sociales por mu-
cho t i e m p o j en el caso concreto 
que nos ocupa podremos decirlo 
si cada año elAyuntamientopue -
de hacerlos metros de alcantari-
lla que en el presente lleva ya 
construidos por lo cual le felicito 
efusivamene, 
A radezco ,Sr Director, su a-
raabilid¿d en dar publicidad aes -
ta réplica quesera la última,que 
dando de V. affmo y ^ . s . 
A Í r \ *:' ; ;"> 
(l) Nota de la D « P e r error de 
caixa Hit d ; ren dues para ules 
d é l a uivi:r[')v Cante si aexó, que 
havú;n de djr; se facultaba a los 
Ayuntamientos a que obligaran 
a los particulares etc. Valga la 
rectif icado. 
SUSCR PCIÓ 
per recalar a D Lluis Pascual 
Gonzalez les insígnies de la Creu de 
Beueficencla l a . classe amb distintiu 
Suma anterior, ' 55800 pts 
D. Valentí Massanet 5*00,pt& 
Total 563l00 pts 
PREUS 
Artà, i comarca any 4Ptas. 
Afora id 6 » 
Exiranger id jOp» 
De la Caixa Rural 
LaïCaixa Rural, jseguint la tascu 
social qu'en bona hora comensà en 
aquest més passat feu venir el distint 
git misser de Palma i gran orador ca-
tòlic D. ]osep Font i Arbós per do-
nar una conferencií que en el saló d* 
tetes de la Sociedat tengué lloc diu-
menge pas»at, 
^residí Pacta la Junta d'Acció Ca-
tólicà i'ia sala s'omplí de geat.Comen-
sà diguent que ansva a fer una simplfr 
ple conversa sentant la tessis de qne 
si be han passats eís derrers dies, so-
cialment parlant el carnaval no ha 
passat, seguim donant-nos broma uns 
als altres. 
Amb ameninat conta anècdotes de¬ 
casos aplicables a lo que vol demostrà 
i instiga durament la vana pretensió 
d'avui en dia de no desempenyar el 
paper que a cada sexe Deu nos desti-
nà Les modes actuals tendeixen a fer 
aparèixer la dona \o més possible a 
Phomo i vicevcr-sa.Se pretén el c amv 
de papers d'una manera degradant. 
1 conseqüents amb aqucíta dèria 
ha anat matcrialisant-se de tal ma-
nera l'hu anidatque ja r.O's pen^a en 
Pesperit; per tot n ú m e r o ? , c/ fres, tre-
Bail, vida material, sat i J a c c l ó de bai-
xos p !aers, i ob l i t complet d? la part 
tr.és e levada . Per a::c > la .;- o r a c i ó 
pcíualéi cs ï taci , c e ^ v , •:*;"c-r are t l 
jovent deserrro 'Aa m p r t L·itu, amb 
jocs i espor;s AVUI IZM de moda, però 
dirxade banda el treball h te lec t utl 
Cal r.mvi ?r de ruaibo i ler.-ir conci&l 
eia c:;:ra d» S Í S ro ú . ve r p e r viure 
conforme a ls mana.ncn > de Deu an a 
qui 'ot e\tà supeditat, i ' del qual no 
pot fugir ningúnt negar-lo. N'hi ' ha 
que's 'IM-VI a ell^ m r ix-^s incrèduls, 
\:>:YÓ en re<ilid d ro h : t \í> \ L ' o r n ü l 
loh y.eid i p i s s e a pe r ;-'.> / r no apa-
rèixer ignorants. 
Un dtis mals socials piíjors és Pe-
goisme per desgracií :ivui tan exíés. 
E<s homos ja sols s'estaien a ells ma-
teixos, i al proisme, sí no l'avorreixen, 
no li volen ^aire be; fins molts s'ale-
gren del mal del» altres, Consequètt-
ci a de l'egoisme és la calumnia, que 
va a causar un mal ai pròxim, pçr 
ç e rcar el be propi,àl qual casi mai t r b -
en perquè la calumnia taca més a f c 
i r-2 
persona que I hlforjada que- ai qui fa 
.sofreix. 
Per sort existei* encara amor cr i -
tiaenelmon; hi ha persones plenes 
de caridat en vers del proïsme, amor 
tal corn Deu mana, qae sino no hu-
sería amor; el qui no esta fonamentat 
en Deu i no du a Bíl.és una paródia'd* 
amor: Aquest representa saòtííi&jCris 
to sembrà l'amor vertader i en el jar-
dí de l'esglesia hi ha encareroses tnís-
fiques enteses per* la caridat 
Aqui l'orador aprofita l'ocasió per ex-
posar L sublim obra de la caritat cris-
tiana que ha eregit el sanatori de He-
prososjde Fontiiles, Descriu la llepra 
larepugnància amb que sempre s'ha 
mirada; aquesta malaltia, la fundació, 
kistória i descripció del sanatori.i les 
moltes persones de Mallorca i fins d* 
Artà que amb aquells malaltets prac-
tiquen la vertadera caridat. 
Acaba son parlament aplaudint el 
projecte de !a Caixa Rural de anar al 
mateix temps que reforçant la part 
material a vivificar l'esperit del poble, 
i convida an aquest,especfalment ai 
jovent a qneacudescaa ella 1 s'aprofiti 
be de/es obres de cultura .especialment 
de la Biblioteca Circulant que s'hi es-
tableix i qu'està a disposició de tots. 
Al acabar s'aplaudtjllargamen V al 
conferenciant. 
IPel pròxim diumenge està anunciada 
una altre conferència que donarà D. 
Antoni Gili veterinari d'Artà, sobre 
el segur dels porcs grassos i medis de 
evitar les malalties d'aquests ani-
mals. 
La Biblioteca està fa in stal-lada. Se 
disposajd'un regular fons de llibres 1 
bon nombre de revistes i desde'i prò-
xim diumenge pot ja anar-se a llegir i 
* manllevar llibres de la Biblioteca 
circuiant. 
A fi de que tothom pugui sebre de 
quins llibres pot dispondre per dur. 
s'en a cassevi desde el pròxim número 
comensaren la publicaió de la llist a 
de les obres destinades a circulació. 
gioses 
P A R R Ò Q U I A 
Diumenge qui vé^om a segon 
del més hl ha la Comunió Gene-
ral deies Pilles de la Purissi.' 
mà. 
í*Al capvespre seguiran els ser-
mons de Corema que predica el 
Rí P. Llorens Cildentey als 
quals per are, gracies a Deu hei 
assisteix moltlssima gent. 
EI Diccionari dç 
Mn, Alcover 
Qui úo està al correnr dels 
grans treballs que fa vint i set 
anys ve fent l'actual Degà de la 
Seu de Pama, el M.I Sr D.Anto-
ni M a Alcover,en preparació del 
més complet Diccionari del Ca-
talà amb sos distints dialectes? 
Se pot dir qae dins Mallorca ,no 
hi ha persona d'una mica dè cul-
tura que ho ignori.Ido,a tots po¬ 
d m anunciar-los que'i fruit ha 
madurat;aixó és.que ha comen-
sal a publicar-se aquest monü-
mentalDiccionari.Aquest mès ha 
aparegut el primer fascicle de 64 
planes, molt ben imprès, ei qual 
conté:*L'ititrodücçíói: en laqUe 
se dona 14de!algenerard(ei Diccio-
nari, l'explicació delsibtema,eïs 
dialectesque comprèntèt sistema 
de transcripció fonètica i l'orto-
gràfic amb la explicació de les 
abreviatures. 
Conté també dos mapes molt 
complets i un d'ells molt gros 
del territori aont es parla Català 
i el de les comarques catalana 
i valenciana limitades per dia-
lectes i províncies. 
Dirigeix els treballs son inicia 
dor Mn Antoni M a Alcover junt 
amb En Francesc de Borja 
Moll Casasnoves,i les ajuda amb 
valíosos dibuixos el germà del 
derrer En Josep. Apereixerà un 
fascicle igual cada dos mesos. 
Sia enhorabona i que Deu les 
doni vida i salut per poder aca-
bar-lo d'editar. 
Aquells dels nostres lectors 
que vulguin rebrer els fascicles 
que; Vagin sortint, podçn dirigir-
se a la nostra Redacció i seran 
servits.El preu de cada fascicle 
es de dues pessetes. 
ífassç arfattetics que slii 
F?kncesc Escanelles Cantó (ai 
Mitjanit. Guillem Esteva Riera (a) 
Moleta. Jeroni Febrer Ferrer (a) 
Caminal. Nadal Ferriol Femenias(a) 
Ferriol, Antoni Fíaquer Perelló (a) 
Gil. luan Fuster Fuster (a) Guixo. 
G abdel Garau Garau (a) Ros. 
Guillem Ginard Llaneras(a)Monseriu 
Miquel Ginard Moll (a) Des Mulí. 
Pere Ginard Pastor (a) Rebassó; 
Jaume Llaneras Fiaqaer (a) Manyà. 
Miquel Lliteras Gelabert (a) Pusseta. 
Antoni Palou Llabrés (a) Palou. 
MiquelJPayera* Alzamora (a) Trenta. 
Jaume Piris Torres Ca) Pirris. 
Miquel Rosselló Garau (a) Rosselló. 
Antoni Rosselló Massanet (a)Galbis. 
Juan Salas Amorós ( a ) Sales. 
Juan Sansó Guiscafré (a) Janeca. 
Total 19. 
Diumenge passat foren sorteats 
per veure quins havien ^d'anar a 
A-frica. La maia sort designà a qua¬ 
tte d'Artà qui foren: 
En Jaume Llaneras Fiaquerl(a) 
Menyà. N'Antoni Palou Llabrés (a) 
Palou. Pere Ginard Pastor, (a) 
Rebassó. Taume Massanet Carrió(a) 
Busqué. 
Aquest darrer s'entregà voluntari 
l'any passat. 
Diumenge passat a la Sala se feu 
la revisió dels mossos de la pròxima 
quinta. Son 56 els mossos.D'aque&tí 
no més dos declaren ésser analfa-
bets. 
Son Servera 
Molt animat, com pocs anys.és 
estat enguany el carnaval, especial-
ment el diumenge 27 de Febrer 11 
de Mars a vespre en que hi hagué 
«rua» a la qual nó hi faltaren carro-
sses ni desfressos de diferents gustà 
Obtengtfé el primer premi de les ca-
rrosses la que representava una ca-
nastra amb un animal volador pre-
sentada per algunes senyoretes de 
ifcftk Juanet; el segónj Únè adjudi^ 
èàt a la que representava tmà ba-
rraca d'Indiès. 
De les bicícltes s*eti dugué el pre* 
mi en Lluís Ballester que tregué una 
de les seves d*aéreoplà, 
Del i desfressats que guanyaren 
premi podem citar na Isabel Serve-
ra (a) Teula, Maria Pons (a) Ravella 
i Catalina Abraham (a; Rega, més 
«1 nin Jaume Pellicer (a) Ceba. 
La música tocà vàries pessea. De 
serpentines i confetti s'en feu un 
«llait» extremat. Reina orde com-
pleta 
DESGRACIES—L1 amo'n Xerafi 
Vives tengué la de ^irar el carro 
devora ses Barraquetes de Ca s'He-
reu, per haver tengut la bístia, por 
d'un auto. 
Na Catalina (a) Soilerica, duguent 
nn panerd'ous caigué enfangades 
carrer. Pateix de sa vista. Se rompé 
un bras. 
Heu sentim. Deu vulla que els dos 
estigueu prest restablerts. 
» A la Parròquia han comensat les 
i uncions pròpies de la Corema, amb 
hisrmó els dimecres i dívenres a ves-
pre per D, Aatoni Lliteras, Vicari, 
.Els diumenges predica el Vicari de 
Capdepera Rt D. Juan Femenias. 
Corresponsal 
REGISTRE 
NAIXEMENTS 
Dia 27 febrer Miquel Sancho Font 
iifài Llorens Sancho i de Franciscà 
de Sa Caseta. 
D/a 27 id Jeroni ^mengual Guiscafré 
iiy de Miquel Petit i Margalida Fnya, 
Difc 2 Màrs. Bartomeu Sancho San-
cho, fiy ïfere Blày i dp Maria. 
MORTS 
Dia 1 Damià Bisbal Suner (a) Nye-
co de 69 anys, viudo;d« càncer en es 
coli, 
Dia 1 Francesc Marin Cifuentes, ca 
rabinfro,* '4e 55 anys, na/ural, di¬ 
Puebla de Don Fadrique;de Tubercu-
RIMPNI5 
FuçterTicftiMargali-
la.yiudàdeMas. 
le G H O S T H 
SUBASTES MUNICIPALS 
ípiumenge passat tengué lloc 
J$ subasta de la construcció de 
fclMill IH 
L E C C I O N E S 
DE i-" 
I N G L E S 
T E N £ 0 U R I A DE LIBROS 
Cálculo mercanti 1 
C C M S U J E C I Ó N A L O S T E X T O S A D O P T A D O S 
P O R L A E S C U E L A O F I C A L D B C O M E R C I O 
INFORMES EN USTA ADMINISTRACIÓN 
P E R L L O G A R 
Hei ha dues cases per Hogar a Calarratjada. 
Per iiforrines al barrer de Palma número 36 Arti 
claraguera dels carrers Mestral 
Llebeig i trasts de Na Batlesa, 
La treguó enToni Monseria. 
Se subastà també la del Cen-
tre i carrer Fondo com tanbé 
l'arreglar un Km del camí de 
r Ermita. 
Cmhsi hagué divergències 
en 1 int erpretació de les ba-
sses l'adjudicjició de la subasta 
quedà pendent de la resolució 
deia Comissió d'Obres. 
Diumenge qui vé, dia 13, a 
la Sala se subastarà el servici 
del carruatge fúaebre o cotxo 
dels morts.JLes condicions de 
la subasta estan de manifest a 
la Sala. 
OBKES MUNICIPALS 
Segueix l'explanaeió dels 
Ametlers de Can Mariu de de» 
vant l'estació» del ferrocarril 
A devant Cas Rector, o sia 
en el carrer de Sant Salvador 
s'hi està acabant el mur de 
contenció dt l terrapló, que fa 
alguns anys s fhavia deixat &en 
se a* 
S (en feu una diguent que 
qui vol terra de l'excavació 
que s'ha de fer ea la costa d % 
Salat Stirador, (o sia del te¬ 
rrer que s'ha de trere per la 
via que ha de! dur als nous lo-
cals escoles, pot passar per la 
Sala. 
Altre crida anuncia que 
dins pocs dieà les cèdules PER-
sonals no preses, seran retor-
nades a la Diputació i els %a\ 
no \ps hauràtj preses, estaran 
exposats a u u embarg. 
Haguentse rebuda a la Sa-
l'erde deia superioridat |de do¬ 
uar compte dels comerciants i 
industrials que, estant obligats 
no havien adquirit encara el 
llibre de veates, s'els cridà a 
una reunió i casi tots procura 
ren potatge iaraediatament ea 
llei. 
CAVALLS PARES 
Com cada any,tornam tenir 
aquí U brigadat de cavall? se. 
mentals, que queda establerta 
en ei mateix local dels demés 
8ÜYS, o sia en la cotxeria d lea 
Biel Garvigué, en el carrer de 
Bellpuig. 
BON TEMPS 
Fora d'au dia de vent 
molest els demés de la desena 
han estats de bon sol. 
FOC 
Dilluns a vespre,devers les $ 
i mitja la campana de la Parrò-
quia tocà alarmant la senya d» 
foc prest se diçuè qu'era an e\ 
cairerS'JE.'a-Vella, peró venta 
PEDRES A LA VIA 
Dissipte passat decapvespre, e 
tren que venia de Palma, dever 
Son Pentinat se topà. amb una 
partida de pedres demunt la via 
amb perill de desviar al ferroca-
rril Resultaren ésser uns atlo-
tets,En Pere Sancho Vives de 8 
arjys;i En Miguel Esteva Pasqual 
de,6 que jugant, i sense pgnsar 
er mal havien amollades pedres 
desde'l Puig.La GuarfeiÇivïl 
dp Son Servera posà'l fet en co-
neixement del Jutge, 
I 
xosameat fou poea cos« i sens* 
consequéncies.La taurina de la 
ximeiea de C H Na Pixedia Pa¬ 
yes havia pres i sortia pel 
eanó una flampda ahraiant.À' 
cudí molta geni i amb U Q ins-
tant quedà to ta lment extingit 
sense gaire maijsols les goteres 
que se degueren fer a la Jtaula-
oa per ar ar a apagar-lo. Més 
val úxU 
CARRERES A LA 
PISTA 
Diumenge passat hei hagué 
una prova entre els bixielistes 
artanencs Pere N Í M Í ^ I (a) Ra 
bassó iEnToni C-uiscafré (a) 
§eu Feien ^ 0 0 vo!t*-s.El pr imer 
empleà 40 minuts i 39 segons i 
i En Seu 40 minuts i 32 segons 
Per tant guanyà En Seu.S* ha-
via posada l'Intrada baratet i 
hei acudí bastanta gent. Fou 
un carrera animada. 
CASAMgNT 
Dia 7 tfaqdtet mes' s'uni-
ren en matrimoni en la Parrò-
quia de St.Jaume de Palma D, 
Juan Fuster Picó,sastre, fadrí, 
amb Dona Margalida Torres 
Sureda (a) Roca, viuda d'An 
toaiMas; tots dos d'Artà.Sia 
enhorabona i Deu les deixi 
estar molts anys plegats. 
MORTO 
Desprès de HarguUaima malaltia, 
qpihla aue D«u ha posada a prova sa 
fé cristiana i ta bonda mor a 1 
després dt rebre els San 
ments i ia Bendició Apostòlica D * 
Antonina M* Sancho Guiscafré (a) 
Marinera,esposa de l'amo1 n Tomeu 
Tous (a) Cuixineri mare del nostra 
amic el Rt. H. Gabriel Tous T. 0 . % 
als quals acompanyam en son senti-
ment i demsnam als nestros lectors 
una oració per fàníma dc la iinada, 
(a.t , 
—Dia l a dcMars,dematinada, morí 
també Mestre DamiàBisbai Sufie 
(«l l íyecodel carrer de l'Estrella 
deia nostra vila, a l'edat de 69 
anys, deaprés de sufnr ia terrible i 
Jiarga malaltia é'un càncer al canyó. 
Deu lo tenga a la Giória i sos fills i es-
posa rebin el no«tro róndol. 
AGENCIA DE ARTÀ A PALMA 
I VICEVERSA D E 
A N T O N I G I L I (A) COMUNA 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SERVICI DIARI EN PRONTITUTI ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARÍtèGS ¡\ DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
D I R E C C I Ó A r t à - C a n Mangol , Angulo 
* - Can Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
PER T O T A GL , 5 S E D'AYIRAM DE RAÇA 
« U N l S , C O L O M 3 , ALIMENTS ESPECIALS 
P E R P O L L S , 1 P O N E D O R E S , INCUBADO-
F L / ' K S i C O N S U L T E S " 
! Ì C C U S E l. L - M & L L O S CA**~ 
AL i i à 
) ! 
R A P A S I 
...-4- «A» *¿» xnb 
SASS !<i MA 
/í-.m ' es 
j ' f\ 
" ' ^ " Y C X B A L L · E R O 
ARTTCUT OS Y NO VEDADES 
PA'-' -\ V I i - T • DE T O D A S C L A S E S 
En lloc se troben tiiiiós que a la 
PÀNADERI A Victoria 
fiS F O R N N O U 
UKN 
Mique. Hüi'.a Castell 
A •& botiga hei trobaren sempre pans 
aste*$ galletes, béscuits, rollets, i tote 
cas 4 pasticería 
f À J L B B SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
H«tte4a(, prontitut 1 economia 
DSPAIG: 
irr$<* i$ Pal mai Us. AR TA 
VOLEU BSTAK Btrí üKhYlïh? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Ageucia ent re Àr ia i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serve i s amb p ron t i tu t i seguredat tota 
classe d'eiaeàrregs. 
Direcció a Palma: H a r i n a 8 . A u es cos-
t a t des Centro Farmacèut ic . 
Artà: P a l m a n 0 . . 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r í a 
P e r f u ni e r í a 
DF JUAN VICENS 
CALLE DE A N T O N I O B L A N E S 3 8 
Automóvil^ dl·l VMMï 
y.' 
D E L S <3 EH MANS 
SARD (A) TERRES 
A caaa arribada de tren van a lEs t ac ió . 
T e n e n servici combinat a m b el Ferrocarr i l . 
Escursions a Ses Coves^Cal'irratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T Ä . 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La F á b n c a n á s grande de Máquinas 
para coser y bordar del contininti 
(MAKCA ALEMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO I N ARTA 
CAN QANANSl 
